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        

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         
         
 
            


         

         
         
         


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

        
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

           



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





   
            


  


           
       
       
             


         
              
             
         

               
           
          

  
            


 
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
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
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
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           
          
            


            
              

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



            
            
  
            
          
       

           

              
       
       


            

              


          
            



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
          
        


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


       

       
 

           
       


          


        


       




          

    
         



         

           

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Table 1. Significant correlations between inventories, academic performance and 
usage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usage 
D2:Relating 
ideas 
D3:Use of  
evidence
Trasmitting 
information E1
Exam 
MCQ 
Exam 
Essay HITS 
TSI LEGISLATIVE 0.18* -0.20*
JUDICIAL -0.18*
INTERNAL 0.21** 
GLOBAL -0.25**
OLIGARCHIC -0.21*
MONARCHIC -0.19*
ANARARCHIC -0.19*
ASSIST SU3: Syllabus boundness -0.31** -0.23*
SU4: Fear of failure -0.24*
ST2: Time management 0.23* 0.20*
VICS-WA Ratio Verbal/Imagey -0.24** 0.28** 
Ac Perf. EXAM MCQ 0.24* 0.28** 0.28** 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Acad. PerformanceASSIST 
 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Figure 1. Online usage over time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. Distribution of hits (visits) of the online material over the term. The system was made available 
to students in week 4 and the end of semester exam was held in week 13. 
% of hits per week of term
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70
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WEEK hits % hits
4 357 6.4209
5 191 3.4353
6 117 2.1043
7 227 4.0827
8 65 1.1691
9 89 1.6007
10 229 4.1187
11 610 10.971
12 3184 57.266
13 442 7.9496
14 49 0.8813
tot 5560 100
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Figure 2. Academic performance and level of usage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. The graph shows the difference in grades in the various assessed work in the first semester 
2007-08; groups are based on the amount of online activity.  
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